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Tussen het najaar van 2012 en dat van 2013 werd door GATE in drie fasen een evaluerend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te Wuustwezel - Sterbos (prov. Antwerpen). Een paleo-
landschappelijk booronderzoek uit 2012 (= fase 1) had tot doel de lokale bodemontwikkeling 
en -bewaring in kaart te brengen en resulteerde in de afbakening van twee potentieel inte-
ressante zones met een goede tot zeer goede bewaring van een podzolbodem waar be-
houdenswaardige prehistorische vindplaatsen aanwezig kunnen zijn.  
 
Op basis van de resultaten van dit paleolandschappelijke booronderzoek werd in het najaar 
van 2013 in beide geselecteerde zones een karterend en waarderend archeologisch boor-
onderzoek uitgevoerd (= fase 2). Doel van deze archeologische boringen was om inzicht te 
krijgen in de aanwezigheid en bewaringstoestand van prehistorische vindplaatsen die in de 
eerste plaats gekenmerkt worden door hun vondstenspreidingen. Dit gebeurde door middel 
van 105 manueel uitgevoerde Edelmanboringen (ø= 12 of 15 centimeter) in een verspringend 
driehoeksgrid (10x10 meter), een aanvullende registratie van de bodemopbouw en het be-
monsteren, nat zeven (1mm), drogen en uitselecteren van de (restanten van de) aangetrof-
fen podzolbodem. Dit booronderzoek resulteerde in een verfijning van de inzichten omtrent 
de lokale bodemontwikkeling en -bewaring. De aanwezigheid van een lokaal goed tot zeer 
goed bewaarde podzolbodem werd deels bevestigd, maar tegelijkertijd werd ook een gro-
tere variatie in deze bodemontwikkeling en -bewaring aan het licht gebracht. De ingeza-
melde boormonsters leverden geen prehistorische indicatoren op die een verder onderzoek 
naar steentijdvindplaatsen rechtvaardigen. Naar toekomstige archeologische boorprojecten 
toe wordt echter het gebruik van een boorgrid met een fijnere resolutie geadviseerd. 
 
Na het beëindigen van het booronderzoek werd over het ganse projectgebied een proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd (= fase 3). Doel van deze proefsleuven was inzicht te verwer-
ven in de aanwezigheid en bewaringstoestand van archeologische vindplaatsen die in de 
eerste plaats gekenmerkt worden door de aanwezigheid van bodemsporen. Dit gebeurde 
door middel van 7 parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde continue proefsleuven met 
een onderlinge tussenafstand van ca. 15 meter, aangevuld met enkele kijkvensters. Alle 
aangetroffen bodemsporen (N=31) werden ingemeten, geregistreerd en gecoupeerd. Het 
gaat om verschillende greppelsporen, een groot circulair bodemspoor, enkele recente an-
tropogene ingrepen en een reeks natuurlijke bodemsporen. Ook het proefsleuvenonderzoek 
leverde onvoldoende aanwijzingen om een vervolgonderzoek te adviseren. Verspreid over 
de proefsleuven werden tevens tal van bodemprofielwanden bestudeerd. Deze toonden 
een nog grotere complexiteit in bodemontwikkeling en -bewaring dan op basis van de in-










In opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en naar aanleiding van de 
resultaten en advisering van een eerder paleolandschappelijk booronderzoek (Cruz et al. 
2012), dat een eerste fase vormde in een driefasig evaluerend onderzoekstraject, voerde 
GATE tussen 26 september en 8 oktober 2013 de tweede en derde fases van een evaluerend 
archeologisch onderzoek uit in het projectgebied Wuustwezel - Nijverheidsstraat (KMO-
bedrijventerrein Wuustwezel ‘Sterbos’).  
 
Projectgebied. Het projectgebied is gelegen ten westen van het dorpscentrum van Wuust-
wezel (figuur 1) en heeft een vierhoekige vorm met een oppervlakte van ca. 1,9 hectare 
(18.654 m²) en een omtrek van ca. 164 x 115 meter. De kadastrale gegevens zijn: Kaartblad 




Figuur 1  
Locatie van het projectgebied ten westen van het centrum van Wuustwezel (bron: © NGI). 
 
 
Het archeologische booronderzoek. De tweede fase, uitgevoerd op 26 september 2013, be-
stond uit een karterend en waarderend archeologisch booronderzoek. Dit was gericht op de 
studie van (prehistorische) vindplaatsen die in de eerste plaats gekenmerkt worden door hun 
vondstenspreidingen. Het studiegebied besloeg ongeveer de helft van het ganse projectge-
bied (ca. 9636 m²) en bestond uit twee afzonderlijke en niet op elkaar aansluitende zones. De 
grootste zone centraal in het projectgebied heeft een onregelmatige achthoekige vorm met 
een oppervlakte van ca. 9313 m²; de kleinste, driehoekige zone is gelegen in de uiterste 
oosthoek van het projectgebied en heeft een oppervlakte van 323 m².  
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Het proefsleuvenonderzoek. De derde en laatste fase werd pas uitgevoerd nadat de resulta-
ten en advisering uit het karterende archeologische booronderzoek bekend waren; deze 
werden omwille van die reden gerapporteerd in een tussentijdsverslag (Noens 2013) vooraf-
gaand aan de aanleg van de proefsleuven. Dit vond plaats op 8 oktober 2013 in het ganse 
projectgebied, had een omvang van ca. 2240 m² en was gericht op de studie van vind-
plaatsen die in de eerste plaats gekenmerkt worden door de aanwezigheid van archeolo-
gische bodemsporen.  
 
De locaties van alle bodemingrepen uit de drie fases is opgenomen in figuur 2. Onderhavig 
rapport presenteert de resultaten van de tweede en derde fases van dit onderzoekstraject; 





Figuur 2  
Locatie van de archeologische bodemingrepen uit de drie fasen van het evaluerend archeologische 
onderzoek. 







De algemene doelstellingen, specifieke vraagstellingen en de bijzondere voorwaarden voor 
de tweede en derde fases van het traject, die het onderwerp vormen van deze rapportage, 
staan in detail beschreven in het bestek (Carpentier 2013) en worden hieronder samengevat, 
opgesplitst per fase. Het onderzoek dient uiteindelijk te resulteren in een rapport waarin ant-
woorden worden geformuleerd op de gestelde onderzoeksvragen en waarin tevens een 
‘nota met aanbevelingen' omtrent de noodzaak van vervolgonderzoek is opgenomen.  
 
2.2. Doel- en vraagststellingen van het archeologisch booronderzoek (fase 2) 
 
De doelstellingen van het archeologische boor- en testputtenonderzoek zoals geformuleerd 
in het bestek (Carpentier 2013:12) zijn tweeledig. Een eerste is het vaststellen, afbakenen en 
waarderen van archeologische vindplaatsen in de twee zones die op basis van de resultaten 
uit het paleolandschappelijk booronderzoek werden weerhouden. De te evalueren waarden 
van eventueel vastgestelde vondstenconcentraties zijn: afbakening, aard, datering, weten-
schappelijke waarde, bewaringstoestand, relatie met de bodem en met andere concentra-
ties. Een tweede doelstelling is een advisering met betrekking tot vervolgonderzoek, inclusief 
de formulering van technische of inhoudelijk wetenschappelijke aandachtspunten. Dit bete-
kent concreet het voorzien van een basis om de noodzaak van bijkomende archeologische 
boringen te achterhalen dan wel direct over te gaan tot de derde fase (proefsleuven) van 
het archeologische evaluerende onderzoekstraject.  
 
De vraagstellingen zoals in het bestek (Carpentier 2012: 10) geformuleerd richten zich grosso 
modo op drie gerelateerde aspecten: (1) het verwerven van aanvullende inzichten omtrent 
de lokale bodemontwikkeling en -bewaring, (2) een zoektocht naar en evaluatie van ar-
cheologische vindplaatsen die in de eerste plaats gekenmerkt worden door hun vondsten-
spreidingen, in casu steentijdvindplaatsen en (3) het voorzien van concrete informatie die 
een meer gerichte uitvoering van de derde fase (proefsleuven) in het evaluerende onder-
zoekstraject moet toelaten. 
 
Specifieke vragen omtrent de lokale bodemontwikkeling en -bewaring zijn: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten (beschrijving + duiding)? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke en geomorfologische context? 
- Komen de afgebakende zones overeen met opduikingen en/of bewaarde archeolo-
gische lagen? 
 
Vragen omtrent de aanwezigheid en kenmerken van archeologische vondstenconcentraties 
zijn: 
- Zijn er vindplaatsen aanwezig? 
- Wat is de aard van deze vindplaats(en)? 
- Wat is de omvang/afbakening van de vindplaats(en)? 
- Wat is de bewaringstoestand en/of de intactheid van de vindplaats(en)? 
- Wat is de datering van de vindplaats(en)? 
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- Is er een stratigrafisch verband tussen de vindplaatsen? 
- Is er sprake van archeologische vindplaatsen in verticaal stratigrafisch verband? 
- Wat is de relatie met de nabije geulen, paleolandschap en bodemkundige elementen? 
- Is paleo-ecologisch onderzoek in functie van archeologisch onderzoek aangewezen? 
- Zijn bijzondere partnerwetenschappelijke onderzoeken aangewezen? Welke? 
 
Vragen omtrent de derde fase van het evaluerende onderzoekstraject zijn: 
- Op welke diepte wordt het archeologische vlak best aangelegd? 
- Zijn er één of meerdere archeologisch relevante niveaus die aanleiding kunnen geven tot 
een vervolgonderzoek in proefsleuven of een vlakdekkend onderzoek? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
2.3. Doel- en vraagststellingen van het proefsleuvenonderzoek (fase 3) 
 
De algemene doelstelling van het proefsleuvenonderzoek werd geformuleerd als het opspo-
ren van archeologische bodemsporen die niet in de steentijd te dateren zijn (Carpentier 
2013: 13). De specifieke vraagstellingen hebben betrekking op de aanwezigheid van archeo-
logische bodemsporen, structuren en vindplaatsen en op een eventueel vervolgonderzoek 
(Carpentier 2012: 10-11). 
 
Specifieke vragen omtrent archeologische bodemsporen, structuren en vindplaatsen zijn: 
- Zijn er natuurlijke of archeologische sporen aanwezig?  
- Wat is de bewaringstoestand, aard, verspreiding en datering van archeologische bo-
demsporen? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen?  
- Zijn er archeologische structuren te herkennen?  
- Wat is de aard (functioneel, bewaringstoestand), datering, verspreiding en ruimtelijke 
samenhang van archeologische structuren? 
- Wat zijn de herkenbare lagen en de samenhang van deze lagen met de geologische en 
bodemkundige ondergrond? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan 
over de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, etc.) die kunnen wijzen op 
een inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
- Wat is de relatie met het omliggende landschap? 
- Wat is het belang van de site binnen de bestaande kennis van gelijkaardige sites? 
- Wat is het belang en de betekenis van de site binnen de bestaande kennis over de ge-
schiedenis van Wuustwezel en de ruimere regio? 
- Kunnen de interpretaties van het vooronderzoek fijngesteld worden?  
 
Specifieke vragen omtrent eventueel vervolgonderzoek zijn: 
- Welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 










3.1. Methodiek van het archeologische booronderzoek 
 
3.1.1. Operationele ontwerpeisen 
 
De minimaal te volgen onderzoekstrategie en -methodiek staan eveneens in detail beschre-
ven in het bestek (Carpentier 2013: 12-13, 18). Het gaat in de eerste plaats om manuele bo-
ringen die bij het aantreffen van een vondstenconcentraties worden aangevuld met een 
testput in elke aangetroffen concentratie om de bodemkundige en archeologische lagen in 
hun samenhang te beschrijven en een meer gedetailleerde waardering toe te laten.  
 
De gestelde minimumeisen aan het booronderzoek hebben betrekking op:  
 
boordiepte: Tot in het pleistocene zand. 
 
boortype en -diameter: Een Edelmanboor met een diameter van 15 centimeter. 
 
boorgrid: Een verspringend driehoeksgrid van 10 op 12 meter. Rondom positie-
ve boorpunten (d.w.z. boringen die archeologische indicatoren op-
leverden) wordt het boorgrid na overleg met de bevoegde erf-
goedconsulent van OE verdicht naar een driehoeksgrid van 5 op 6 
meter, waarbij boortype, -diameter en -diepte hetzelfde blijven als 
voor het ruime grid. 
 
boorcoördinaten: Alle boorpunten worden opgemeten met een Total Station of GPS 
(inclusief hoogtemeting in TAW). De inplanting van de boringen 
wordt aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een leesba-
re schaal. Het opmetingsplan is gegeorefereerd en digitaal (inplan-
tingen boringen op topokaart in PDF formaat) beschikbaar. 
 
dichten gaten: Na afloop van het waarderend archeologische booronderzoek 
moet de vergunninghouder de boorgaten en proefputten dichten. 
Bij het graven van de proefputten moet de teelaarde gescheiden 
worden van de volgende grondlaag. Bij het opvullen van de proef-
putten moet de vergunninghouder de bodem in zijn oorspronkelijke 
staat herstellen. 
 
waarnemingstechniek: Bodemmonsters uit de verschillende bodemhorizonten en/of afzet-
tingen worden nat gezeefd op een maaswijdte van 1 millimeter en 
onderzocht op de aanwezigheid van eco- en artefacten. 
 
vondstverwerking: Vondsten (eco- en artefacten) worden ingezameld met vermelding 
van boornummer en horizont en/of afzetting en op plan aangeduid. 
 
bodemregistratie: De profielopbouw en dikte van de horizonten en/of afzettingen 
worden opgemeten met vermelding van de gaafheid (gaaf, ver-
stoord maar herkenbaar, heterogeen). De beschrijving van de hori-
zonten wordt gebaseerd op het FAO Unesco systeem (A, E, B, C; met 
waar nodig/mogelijk onderverdelingen). 
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De gestelde minimumeisen aan het eventuele testputtenonderzoek hebben betrekking op:  
 
omvang: 1 m³. 
 
putcoördinaten: Alle proefputten worden genummerd en hun zuidwestelijk punt 
wordt ingemeten, inclusief hoogtemeting. De inplanting van de 
testputten met bijhorende nummers worden aangeduid op een 
algemeen overzichtsplan met een leesbare schaal. Het opmetings-
plan is gegeorefereerd en digitaal (inplantingen proefputten op 
topokaart in PDF formaat) beschikbaar. 
 
waarnemingstechniek: De grond wordt nat gezeefd volgens bodemhorizont tot in de C 
horizont op een zeef met maaswijdte van maximaal 1millimeter. 
 
vondstverwerking: Alle vondsten (artefacten en ecofacten) worden ingezameld met 
vermelding van putnummer en horizont. 
 
bodemregistratie: Het meest representatieve profiel per testput wordt gefotografeerd, 
ingetekend op schaal 1/20 en beschreven (FAO/Unesco: A, E, B, C; 
met waar nodig/mogelijk onderverdelingen). De foto's worden 
voorzien van het proefputnummer, de benaming van het profiel 
(noord, zuid, west, oost) een noordpijl en een schaalaanduiding. 
 
3.1.2. De toegepaste onderzoeksstrategie 
 
In grote lijnen volgt het uitgevoerde onderzoek de gestelde minimumeisen. Door een land-
meter-expert werden verspreid over het projectgebied 105 boorpunten uitgezet in een ge-
lijkbenig, verspringend driehoeksgrid van 10 x 10 meter, verspreid over 12 zuidwest-noordoost 
georiënteerde boorraaien die in lengte variëren tussen 20 en 90 meter (zie figuur 2). Dit bete-
kent dat zowel aanliggende boorpunten op een boorraai als aanliggende boorraaien zich 
op een onderlinge afstand van 10 meter bevinden en dat elke boring op een raai 5 meter 
verspringt ten opzichte van de dichtst bijgelegen boringen op de aanliggende raaien. Op 
die manier bedraagt de onderlinge afstand tussen deze boorpunten op aanliggende boor-
raaien ca. 11,2 meter. De boorpunten werden doorlopend genummerd van 1 tot en met 105.  
 
De 105 boringen konden allemaal worden uitgevoerd (figuur 3). Daarnaast werd nabij B24 
één extra boring (B24 bis) geplaatst met het oog op een gedetailleerde bodemkundige regi-
stratie. Alle boringen werden manueel uitgevoerd met een Edelmanboor (ø = 12 en 15 cen-
timeter). De einddieptes variëren tussen 60 en 130 centimeter onder maaiveld met een ge-
middelde van ca. 83 centimeter. Per boring werden één of twee boormonsters genomen die 
telkens de inhoud van twee tot vier boorkoppen bevatten. Elk monster werd voorzien van 
een vondstkaartje met unieke code. Dit leverde in totaal 101 monsters uit 98 boringen op; 
een deel van de boringen werd niet bemonsterd omwille van diepe bodemverstoringen. De 
ploeglaag en /of eventueel aanwezige plaggen- of stuifzandpakketten werden niet mee 
bemonsterd. De bemonstering richtte zich uitsluitend op de horizonten van de podzolbodem, 
die al dan niet waren afgedekt door bovenvermelde recentere bodempakketten. Er werd in 
de mate van het mogelijke steeds geboord tot in de C-horizont. 
 
Voor een optimale waarnemingskans tijdens het uitselecteren werd het bemonsterde sedi-
ment eerst nat gezeefd en vervolgens aan de lucht gedroogd. Het zeven gebeurde over 
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een zeef met een maaswijdte van 1 millimeter. Na het drogen van het gezeefde residu wer-
den archeologische indicatoren voor steentijdbewoning (i.e. lithische artefacten, verkoolde 
ecofacten, aardewerk, etc.), indien aanwezig, uit het gedroogde zeefresidu gehaald onder 
begeleiding van een steentijdspecialist. Hierbij werd eveneens aandacht besteed aan ar-
cheologische indicatoren voor vindplaatsen uit recentere perioden. Het uitgeselecteerde 




Figuur 3  
Sfeeropname van het archeologische booronderzoek. 
 
De bodemopbouw zoals geobserveerd in de boringen werd in het veld geregistreerd op in-
dividuele boorfiches, die na het beëindigen van het veldwerk werden gedigitaliseerd en in 
onderlinge samenhang bestudeerd en geïnterpreteerd door de bodemdeskundige die mee 
de veldobservaties uitvoerde. Deze databestanden dienen als basis voor het vervaardigen 
van de boortransecten en geïnterpoleerde kaarten. Aangezien we ervan uitgaan dat het 
paleolandschappelijke booronderzoek in een grid met (te) lage resolutie werd uitgevoerd, 
werd de langste raai van het archeologische booronderzoek (centraal in deelzone 1, tran-
sect B46-B55) in meer detail beschreven, bestudeerd en geïnterpreteerd door een bodem-
deskundige. Van deze boorraai werd tevens een transect vervaardigd.  
 
Alle details omtrent kopgegevens en lithologische opbouw van de boringen zijn opgenomen 
in bijlagen 1 en 2. De registraties uit het booronderzoek werden tot slot geconfronteerd met 
de bodemkundige observaties uit het proefsleuvenonderzoek. 
 
3.2. Methodiek van het proefsleuvenonderzoek 
 
3.2.1. Operationele ontwerpeisen 
 
Ook de minimaal te volgen onderzoekstrategie en -methodiek voor het proefsleuvenonder-
zoek staan in detail beschreven in het bestek (Carpentier 2013: 13-14, 18). 
 
Algemene methodiek. Het gaat om continue, ononderbroken en parallelle sleuven in een 
vast grid waarbij 10% van het terrein wordt verkend, eventueel aangevuld met voldoende 
grote kijkvensters en/of dwarssleuven die maximaal 2,5% extra van het terrein beslaan. De 
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onderlinge afstand tussen de proefsleuven bedraagt maximaal 15 meter, gemeten vanaf het 
centrum van elke aanliggende sleuf. De zijden van de kijkvensters meten maximaal de af-
stand tussen twee sleuven. De breedte van de proefsleuven bedraagt tenminste 2 meter. De 
sleuven worden machinaal aangelegd, waarbij de teelaarde wordt gescheiden van de ove-
rige grondlagen. Vondstenconcentraties die eventueel werden aangetroffen tijdens de 
tweede fase van het evaluerende onderzoek worden gevrijwaard van het proefsleuvenon-
derzoek, zodat ze intact blijven voor een eventueel vervolgonderzoek. Na afloop van het 
proefsleuvenonderzoek moet de bodem in zijn oorspronkelijke worden hersteld. 
 
Studie van bodemsporen. Aangetroffen bodemsporen worden manueel opgeschaafd, met 
uitzondering van duidelijk definieerbare, kwetsbare contexten (bijvoorbeeld brandrestengra-
ven). Een selectie ervan wordt in functie van de onderzoeksvraagstellingen gecoupeerd vol-
gens de minimumnormen (Bourgeois 2011). Bij twijfel omtrent de antropogene of natuurlijke 
aard wordt de coupe van het spoor gefotografeerd met vermelding van het spoornummer 
op het fotobordje. Sporen die zich tegen de putwand bevinden worden in profiel bestudeerd 
om de relatie tussen het spoor en de bodemopbouw te onderzoeken. Sporen die snel drei-
gen te degraderen (bijvoorbeeld inkalven, vervagen van aflijning of kleur, verdwijnen date-
ringsmogelijkheden, etc.) worden beschermd. Dit geldt ook voor kwetsbare contexten die 
worden beschermd door ze volledig af te dekken met plastic of geotextiel. Om degradatie 
onder invloed van temperatuurverschillen te voorkomen wordt het plastic of geotextiel afge-
dekt met een voldoende dikke laag aarde. 
 
Studie van profielwanden. In elke sleuf wordt een diepere profielput aangelegd, ingemeten, 
beschreven per horizont en gefotografeerd (d.w.z. 1x opgeschoond en 1x ingekrast) tot min-
stens 30 centimeter in de C-horizont. De registratie (d.w.z. intekenen en/of fotograferen) ge-
beurt op schaal 1/20. 
 
Metaaldetectie. Metaaldetectie gebeurt met een toestel met metaalsoortuitlezing. Sporen 
waarbij de metaaldetector een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. Metaal-
vondsten worden enkel ingezameld als zij zich aan het vlak bevinden of als ze zich in een 
spoor bevinden dat gecoupeerd wordt. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met 
vondstnummer en de code Md. 
 
3.2.2. De toegepaste onderzoeksstrategie 
 
Zoals hierboven vermeld, heeft een proefsleuvenonderzoek als doel het archeologische po-
tentieel binnen het projectgebied te evalueren. Het betreft een belangrijk onderdeel van het 
vooronderzoek gezien deze methode, in tegenstelling tot het archeologische booronder-
zoek, de nadruk legt op het traceren van antropogene grondsporen daterend vanaf de me-
taaltijden en recenter. Ook de resultaten uit dit proefsleuvenonderzoek kunnen op hun beurt 
aanleiding geven tot een vlakdekkende opgraving, door bijvoorbeeld nieuwe inzichten in de 
aanwezige gebouwplattegronden, dateringen van vondsten of structuren, de verspreiding 
van de bewoningssporen, etc.  
 
Het veldwerk ging van start op maandag 7 oktober en vond plaats door middel van parallel-
le, continue sleuven, met een gemiddelde tussenafstand van 15 meter (as op as). De graaf-
werken gebeurden met een graafkraan (± 20 ton) op rupsbanden met een platte bak van 2 
meter breed. De sleuven liepen volgens een zuidwest-noordoost oriëntatie, parallel met de 
lange zijde van het projectgebied (figuur 4). 
 






Figuur 4  
Overzichtsopname van de aangelegde proefsleuven (vanuit het noordwesten). 
 
De diepte van deze proefsleuven varieerde tussen ca. 38 en 60 centimeter onder het maai-
veld, afhankelijk van de plaatselijke profielopbouw. Twee factoren speelden een rol bij de 
bepaling van de relevante sleufdiepte nl. het niveau van de top van de originele bodem en 
de leesbaarheid van eventuele archeologische sporen op het aanlegvlak. Meestal resulteer-
de dit in het afgraven van de huidige teelaarde tot op de B/C- of C-horizonten, terwijl in an-
dere zones -zoals centraal in de zuidwestelijke hoek- eerst de A- en E-horizonten werden 
aangesneden vooraleer tot op de originele moederbodem af te graven (Figuur 5). Per sleuf 





Figuur 5  
Sfeeropnames van het afgraven van de bodemhorizonten.  
  
Zeven sleuven werden zodoende getrokken met een totale lengte van 1052 meter en een 
oppervlakte van 2104 m², wat gelijk staat aan 11,5 % van het totale studiegebied. Aanvullend 
werden drie kijkvensters aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 183 m², wat over-
eenkomt met 1 % van het plangebied, en 8 % van de geëvalueerde zone. Deze kijkvensters 
dienden voor het bekomen van een goed inzicht in de onderlinge samenhang tussen en een 
correcte interpretatie van de sporen. Alle sporen en vondsten werden op het veld aange-
duid en op schaal 1/200 ingetekend op sleuffiches. De sporen werden manueel opge-
schaafd en gefotografeerd. Vijf sporen werden vervolgens gecoupeerd en één spoor afge-
boord om tot een betere interpretatie te komen voor wat betreft datering en bewaring van 









Figuur 6  
Sfeeropnames van de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek.  
 
In elke sleuf werden verschillende bodemkundige profielen aangelegd, bestudeerd, gefoto-
grafeerd en geregistreerd op de sleuffiches. Hun locatie is opgenomen in figuur 7. Zowel de 
sleuven, sporen als profielen werden doorlopend genummerd. De sleuven en sporen werden 
na registratie door een landmeter-expert ingemeten. Na goedkeuring van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed werden de sleuven vervolgens terug gedicht.  
 
De verwerking van de opgravingsgegevens betreft de beschrijving in lijsten van sleuven, pro-
fielen en sporen. De veldfoto’s werden per sleuf/profiel/spoor geordend en genummerd. 
Deze lijsten werden vervolgens gekoppeld aan de ruimtelijke data in ArcGis. Een selectie van 
dit digitaal archief is opgenomen als bijlage 3. 
 
 
4. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
 
4.1. Landschappelijk en archeologisch kader 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van het regionale en lokale fysisch-geografische, bo-
demkundige en archeologische kader op basis van cartografische en geschreven bronnen 
verwijzen we in de eerste plaats naar ons eerdere rapport (Cruz et al. 2012: 5-9).  
 
Het studiegebied staat in deze bronnen gekarteerd als een plaggenbodem in een (Holo-
ceen?) stuifzandgebied. In de directe omgeving van het projectgebied zijn verschillende 
archeologische vindplaatsen uit diverse perioden (d.w.z. steentijden ≥ ≤ Nieuwe tijd) gekend. 
Van de in het eerdere rapport opgelijste vindplaatsen vanaf de metaaltijden die zijn opge-
nomen in de CAI (zie Cruz et al. 2012: 8-9) zijn er 14 waarvoor als selectiecriterium ‘archeolo-
gisch onderzoek’ werd aangevinkt (tabel 1). Slechts vier hiervan kwamen naar aanleiding 
van een mechanische prospectie (CAI-101414) of archeologische opgraving (CAI-101303; 
CAI-101416; CAI-100736) aan het licht. De resterende vindplaatsen werden voornamelijk door 
d.m.v. luchtfotografies op de kaart gezet (figuur 8). De directe omgeving van het projectge-
bied blijkt dus nog grotendeels archeologisch onbekend te zijn waardoor eventueel aange-
troffen vindplaatsen een belangrijke bijdrage kunnen leveren naar nieuwe inzichten toe. 




Figuur 7  
Locatie van de geregistreerde en bestudeerde profielwanden ten opzichte van de boorobservaties. 
 
CAI vindplaats  Gebeurtenis BT IJT RT ME NT 
101303 Loenhout-Tommelberg opgraving X X    
101416 Grote Tommelberg 1 opgraving X X X Vr  
102273 Molenakkerstraat 57 werfcontrole  X    
100579 Hollands Diep 1 luchtfotografie  X    
100580 Hollands Diep 2 luchtfotografie  X    
100583 Huisheuvel luchtfotografie  X    
100584 Aan de Sluiskensvijver luchtfotografie  X    
100585 De Laren luchtfotografie  X    
100588 Molenheide luchtfotografie  X    
100590 Op linkeroever van de Kleine Beek luchtfotografie  X    
100594 De Meieren luchtfotografie  X    
100582 Chartreuzenmoeren luchtfotografie  X    
101414 Kleine Tommelberg 1 proefsleuven  X X X  
100736 Sint-Lenaertsweg gedeeltelijke opgraving    L  
162342 E19 windmolens (W-01) opgraving     WO 
 
Tabel 1 
Overzicht van 14 vindplaatsen uit Wuustwezel daterend vanaf de metaaltijden waarvoor in de CAI een 
‘archeologisch onderzoek’ staat aangevinkt. (Toelichting: BT = Bronstijd; IJT = IJzertijd; RT = Romeinse Tijd; 
ME = Middeleeuwen: NT = Nieuwste Tijd; Vr = vroeg; L = laat; WO = Wereld Oorlog). 





Figuur 8  
Locatie van archeologische vindplaatsen vanaf de metaaltijden in Wuustwezel geprojecteerd op de 
orthofoto (bron: www.agiv.be). 
 
Het eerdere paleolandschappelijke booronderzoek, uitgevoerd in een boorgrid met eerder 
lage resolutie, leverde verschillende inzichten omtrent de aanwezigheid, ontwikkeling en/of 
bewaring van plaggen, stuifzanden, podzolbodems en afgedekte paleobodems op. Zowel 
de podzolbodem als de potentiële afgedekte paleobodems zijn relevant in het kader van 
het onderzoek naar steentijdvindplaatsen.  
 
Er werd binnen de grenzen van het studiegebied een duidelijke en grote variatie in de bewa-
ring van de podzolbodem waargenomen, gaande van een lokaal zeer goede bewaring 
(inclusief A-horizont) tot een eerder slechte bewaring (enkel B/C- of C-horizonten). Op een 
grotere diepte, maar steeds minder dan 2 meter onder maaiveld, werden horizonten aange-
troffen die zouden kunnen wijzen op afgedekte paleobodems, een hypothese die geverifi-
eerd diende te worden op basis van meer uitgebreide profielregistraties. Onze toenmalige 
observaties leverden voldoende argumenten op om voor delen van het studiegebied een 
vervolgonderzoek d.m.v. archeologische boringen in een dicht grid te adviseren voor het in 
kaart brengen van eventueel aanwezige steentijdvindplaatsen, voorafgaand aan een proef-
sleuvenonderzoek (Cruz et al. 2012: 16-19).  
 
De resultaten van de tweede en derde fases van het evaluerende archeologische onder-
zoek, die in de volgende paragrafen worden toegelicht, leidden tot een verfijning, verwer-
ping en/of bijstelling van de hierboven geformuleerde inzichten en hypotheses die eerder op 
basis van de bureaustudie en het paleolandschappelijke booronderzoek werden verkregen. 
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4.2. Aanvulling en verfijning van de bestaande paleolandschappelijke inzichten 
 
Naast de bodemkundige observaties uit de eerste fase van het evaluerend archeologische 
onderzoek werden in de tweede en derde fases aanvullende observaties, met grotere resolu-
ties, verricht. Het gaat met name om een gedetailleerde beschrijving van een boortransect 
(B46-B55) en een afzonderlijke boring (B24bis), gevolgd door een dertigtal profielen die tijdens 
het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek in kaart werden gebracht. De resultaten uit 
deze observaties worden hieronder per ingreep voorgesteld en onderling met elkaar verge-
leken. 
 
4.2.1. Het transect B46-B55 uit het archeologische booronderzoek 
 
Voor het zuidoost-noordwest georiënteerde transect B46-B55, centraal in het projectgebied, 
zijn gedetailleerde lithologische beschrijvingen en foto’s beschikbaar. Het transect omvat 10 
boringen met een onderlinge tussenafstand van 10 meter. De dieptes van deze boringen 
variëren tussen 70 en 80 centimeter onder maaiveld. Vergelijkbaar met Cruz et al. 2012: figuur 
6 bevat figuur 9 een samengestelde foto van de bodemopbouw zoals geobserveerd in elke 
boring op deze raai, geordend per raai van zuidwest naar noordoost. in figuur 10 zijn de cor-





Opnames van alle boorkolommen ter hoogte van transect B46-B55. 






Transect B46-B55: correlaties tussen de verschillende boringen. 
 
Ter hoogte van dit transect vertoont het terrein een lichte noordwest-gerichte helling waar-
van de hoogtes variëren tussen 22,3 en 22 meter TAW. Het geologische substraat bestaat uit 
de fijn gelaagde eolische (dek)zanden uit het Weichseliaan. In de top van deze zanden 
ontwikkelde zich een podzolbodem die gekenmerkt wordt door een uitlogingshorizont (E), 
een humusaanrijkingshorizont (Bh) en een ijzeraanrijkingshorizont (Bg), een sequentie die in 
verschillende boringen en profielen rondom B24 intact, en in afgedekte toestand, kon wor-
den waargenomen.  
 
Ter hoogte van het transect is de ontwikkeling en bewaring van de podzolbodem zeer varia-
bel. In het westelijke deel vertoont de E-horizont een grijsachtige kleur wat wijst op de aan-
wezigheid van humeus materiaal ten gevolge van tafonomische processen. De aanwezig-
heid van een duidelijk Bh-horizont in het oostelijke deel van het transect geeft aan dat de 
podzolbodem in deze sector goed ontwikkeld is. Het ontbreken van een uitlogingshorizont 
suggereert echter een zekere mate van erosie en/of vermenging van de top van de bodem, 
onder meer ten gevolge van recente landbouwpraktijken. Deze landbouwgronden bestaan 
uit een laag van fijne tot soms zeer fijne zanden met een dikte die varieert tussen 23 en 40 
centimeter. In boringen B52 en B53 werd onder deze ploeglaag een oudere, bruingrijs ge-
vlekte ploeglaag waargenomen. Beide pakketten vertegenwoordigen de plaggenbodems 













Bodemkaart van de directe omgeving van het studiegebied. 
 
4.2.2. Boring B24bis uit het archeologische booronderzoek 
 
In de nabijheid van boring B24 werd, op basis van de geobserveerde bodemopbouw in deze 
boring, een extra boring (B24bis) uitgevoerd, gefotografeerd en in detail beschreven (figuur 
12). Deze boring is min of meer vergelijkbaar met B20 uit het eerste paleolandschappelijke 
booronderzoek (zie Cruz et al. 2012: figuur 6). De meer complexe bodemsequentie ter hoog-
te van deze en de direct omliggende boringen wees op de mogelijke aanwezigheid van 
twee opeenvolgende podzolbodems, een hypothese die later tijdens door de profielregistra-





De bodemopbouw ter hoogte van de extra boring B24 bis. 
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De onderste podzolbodem, die ter hoogte van deze boring intact bewaard bleef en zich 
vormde in de eolische Weichseliaanzanden, toont duidelijk ontwikkelde A-, E-, Bh-, Bhg- en 
Bg-horizonten aan. De horizonten erboven, die zich mogelijk ontwikkelden in de recentere 
stuifzanden, zijn minder goed ontwikkeld, met een textuur bestaande uit zeer fijne en licht 
lemige zanden. De A-horizont ervan is deels opgenomen in een oude ploeglaag. Deze stuif-
zanden zijn ofwel in het begin van het Holoceen op natuurlijke wijze afgezet, of kunnen ook 
het directe gevolg zijn van onaangepast landbouwpraktijken tijdens het Subatlanticum.  
 
4.2.3. Bodemontwikkeling en - bewaring in de rest van de bestudeerde boorzone 
 
De overige archeologische boorobservaties, naast die ter hoogte van het boortransect en 
de extra boring B24bis, bevestigen in grote lijnen min of meer de bevindingen uit het eerdere 
booronderzoek maar suggereerden tegelijkertijd een (nog) veel grotere variatie in de bo-
demontwikkeling en -bewaring dan op basis van het eerste paleolandschappelijk booron-
derzoek werd waar- en aangenomen (figuur 13).  
 
Het is daarom niet uitgesloten dat buiten de grenzen van beide geselecteerde zones met 
een vermeende betere bodembewaring, ook nog lokaal goede tot zeer goede bodems (en 
archeologische vindplaatsen?) bewaard zijn gebleven die door de (te) lage resolutie van het 
eerste boorgrid aan onze observatie zijn ontsnapt. De profielregistraties uit het proefsleuven-
onderzoek hebben dit vermoeden van goed bewaarde bodems buiten de geselecteerde 
zones bevestigd. 
 
Deelzone 1. Alle boringen op de eerste, meest noordwestelijke raai vertonen een sterk ver-
stoorde bodemopbouw, mogelijk gerelateerd aan recente menselijke ingrepen. Deze inzich-
ten sluiten goed aan bij de observaties uit proefsleuf 7. De best bewaarde bodems bevinden 
zich in een aaneengesloten zone in het noordwesten van het studiegebied. In boringen B24 
t.e.m. 31, en ook in B20 werd de zeer goed bewaarde podzolbodem bovendien in een af-
gedekte toestand aangetroffen. Deze inzichten werden grotendeels bevestigd en verder 
verfijnd door middel van de profielwanden P10, P11 en P30. 
 
Deelzone 2. De relatief goede bodembewaring die tijdens het paleolandschappelijke boor-
onderzoek werd aangetroffen in B06, en die leidde tot de afbakening van de tweede, klein-
ste deelzone, werd tijdens het archeologische booronderzoek niet bevestigd. Toch hebben 
de daaropvolgende profielregistraties tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetoond dat 
direct rondom deze zone goed bewaarde bodems aanwezig waren.  
 
Tijdens het veldonderzoek werd ons door een lokale landbouwer meegedeeld dat het stu-
diegebied enkele decennia geleden bebost was en vervolgens ontbost werd. Hierbij kwam 
een duidelijke microtopografie aan het licht die vervolgens genivelleerd werd waarbij grond 
werd afgevoerd naar andere locaties. Deze informatie sluit goed aan bij onze observaties 




Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in de zeven proefsleuven één of meerder profiel-
wanden in kaart gebracht die we kunnen gebruiken om de inzichten uit de boorobservaties 
te verifiëren. Deze profielen leverden een aantal belangrijke nieuwe inzichten op. De exacte 
locaties van deze profielen zijn opgenomen in figuur 7.  
 





Interpolatie van de bodembewaring op basis van de archeologische boorobservaties. 
 
De voornaamste inzichten uit deze profielobservaties kunnen als volgt worden samengevat: 
 
- De bijzonder grote variatie in bodemontwikkeling en/of -bewaring die tijdens de vooraf-
gaande booronderzoeken reeds kon worden vastgesteld, werd andermaal bevestigd. 
Voor een illustratie van deze grote variatie verwijzen we naar figuren 9, 12 en 14 t.e.m. 16 
(zie ook Cruz et al. 2012; figuur 6). 
 
- Het kan bovendien worden aangetoond dat goed bewaarde zones waar een potentie 
voor steentijdvindplaatsen aanwezig was aan de aandacht zijn ontsnapt tijdens het land-
schappelijke (en archeologische) booronderzoek. Het zijn dus zones waar geen archeo-
logisch booronderzoek werd uitgevoerd. Dit is duidelijk het geval in het zuidwestelijke deel 
van het terrein, tussen beide geselecteerde gebieden in, waar de profielen P01, P04, P16 
en P19 duidelijk de aanwezigheid van een redelijk tot goed bewaarde podzolbodem 
aantonen; hetzelfde geldt voor de gebieden rondom profiel P07 en (in iets mindere ma-
te) het oostelijke deel van profiel P30 (figuur 14). In al deze profielen werd een bodempro-
fiel geobserveerd waar de podzol tenminste tot en met de Bh-horizont bewaard bleef. In 
een aantal gevallen is ook de bovenliggende E-horizont (deels) intact bewaard; in de 
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overige gevallen is deze (samen met een A-horizont?) nog in een herwerkte toestand 
herkenbaar. 
 
SL1 P01 SL1 P16 SL2 P04 










Profielregistraties die duiden op een relatief intacte tot intacte bodembewaring in zones die niet wer-
den geselecteerd voor een archeologisch booronderzoek. 
 
- De hypothese van een dubbele podzol die op basis van enkele boorobservaties rondom 
boring B24bis werd geopperd, kon niet worden bevestigd met de profielobservaties. De 
nabijgelegen profielen P10, P11 en P30 tonen duidelijk aan dat het handelt om ver-
plaatste grond, waarin weliswaar vaak nog duidelijk de restanten van de verplaatste en 
vermengde podzolhorizonten kunnen onderscheiden worden (figuur 15). Deze observa-
ties sluiten goed aan bij de recente geschiedenis van het perceelsgebruik waarbij na 
ontbossing een deel van het terrein genivelleerd werd. Het kan ook duidelijk worden 
vastgesteld dat tijdens of kort na de nivellering de onderliggende goed ontwikkelde pod-
zolbodem licht werd verstoord. Zo illustreert de laatste foto van figuur 15 duidelijk dat de 
A- en een deel van de E-horizonten (door eenmalige beploeging) werden omgekeerd. 
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Figuur 15 
De bodemopbouw zoals geobserveerd ter hoogte van de profielen P10, P11 en P30 die wijzen op een 
zeer goed bewaarde, zij het vaak licht verstoorde, afgedekte podzol. De bovenliggende sedimenten 
waarin nog duidelijk restanten van bodemhorizonten herkenbaar zijn en die in de boringen als een mo-
gelijke podzolbodem werden geïnterpreteerd zijn duidelijk verplaatst. 
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- In de diepere profielen werden geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezig-
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4.3. De aanwezigheid van archeologische indicatoren 
 
4.3.1. Archeologische indicatoren in de boormonsters 
 
In geen enkel van de bestudeerde boormonsters werden eenduidige archeologische indica-
toren aangetroffen. Indien (prehistorische) vindplaatsen gekenmerkt door vondstenspreidin-
gen aanwezig zijn in het studiegebied, werden deze met de toegepaste strategie en metho-
diek (met een te lage resolutie) niet gekarteerd. 
 
4.3.2. Archeologische indicatoren in de proefsleuven 
 
In de proefsleuven werden 31 bodemsporen aangetroffen (figuur 17). Het gaat voornamelijk 
om greppelsporen met een noordwest-zuidoost1 of een noordoost-zuidwest oriëntatie2 die 
behoren tot post-middeleeuwse of recentere perceelsafbakeningen (GR1 t.e.m. GR6). Eén 
cirkelvormig afgelijnd bodemspoor werd als antropogeen beschouwd (S24). Zowel de date-
ring als de functie ervan zijn onduidelijk. De overige sporen zijn ofwel zeer recente verstorin-
gen (bijvoorbeeld S29), ofwel natuurlijk van aard (bijvoorbeeld S1, S3, S7 en S30). Ze worden 
hieronder kort toegelicht. 
 
Figuur 17 
Overzicht van de bodemsporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. 
 
De greppelsporen GR1 t.e.m. GR6. De greppelsporen en -structuren strekken zich uit over ver-
schillende proefsleuven, voornamelijk in het westen en noorden van het projectgebied, en 
zijn onderling te verbinden (figuur 18). Op basis van de textuur en kleur van hun opvullings-
                                                            
1 Greppel 1: S10-S12-S20-S21; greppel 2: S5-S9-S13-S19-S-28-S31; greppel 3: S6-S8-S14-S17-S23; greppel 4: S15-S25. 
2 Greppel 5: S16 greppel 6: S27. 
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pakket worden ze in verband gebracht met perceelsafbakeningen die niet ouder worden 
geacht dan de late Middeleeuwen. Het blijft echter voorbarig om aan de hand van de ge-
kende informatie een exacte datering op het ontstaan van deze sporen en structuren te 
plakken. Bovendien dienen we ook rekening te houden met het feit dat de greppels na een 
eerste uitgraving mogelijk hergraven of verplaatst werden, waardoor ze over langere tijds-
pannes in het landschap zichtbaar bleven. Hiervan vinden we enkele duidelijke signalen te-
rug, meer bepaald bij greppel GR2, in het zuidwesten van het projectgebied, waarvan het 
profiel wijst op een heruitgraving (Figuur 18, inzet). In de top van deze greppelvulling werden 
één fragment steengoed en een rood geglazuurd aardewerkfragment teruggevonden, de 
enige vondsten die het proefsleuvenonderzoek opleverden. Hun aanwezigheid zou kunnen 
duiden op een datering in de late Middeleeuwen tot de Nieuwe tijd, maar aangezien hun 




Detail van de bodemsporen aangetroffen in de westelijke zone van het studiegebied. De inzetfoto 
toont een doorsnede van greppel S2 in proefsleuf 1. 
 
De greppelsporen GR1 en GR3 t.e.m. GR6 worden over het algemeen gekenmerkt door hun 
scherpe aflijningen. Hun opvullingspakketten bestaan vaak uit versmeten moederbodem en 
restanten van de oude ploeglaag (figuur 19). Greppel 6 kan vermoedelijk in verband worden 
gebracht met een voorziene verbreding, recht trekking of nieuwe openstelling in de 19de 
eeuw, zoals mag blijken uit de Atlas der Buurtwegen3 (figuur 20). De Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden (Kaart van Ferraris 1771-17784) geeft te weinig concrete informatie 
weer om de greppelstructuren aan een welbepaalde landinrichting te koppelen (figuur 21). 
Gezien de greppels nog steeds in dezelfde oriëntatie met de huidige perceelstructuren lopen 
en bovendien gevuld werden met een recente heterogene vulling, worden ze als de eerste 















Uittreksel Atlas der Buurtwegen met aanduiding van projectgebied (bron: www.provant.be). 






Uittreksel Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van projectgebied (bron: www.kbr.be). 
 
Het circulaire bodemspoor S24. Dit spoor heeft een diameter van ca. 7,5 meter (figuur 22) en 
werd pas na het heropschaven duidelijk als antropogeen herkend, voornamelijk door de 
scherpe aflijning ter hoogte van de oostelijke- en zuidelijke zijden. Dit in tegenstelling tot de 
noordelijke en westelijke zijden waar het spoor uitwaaiert in de lichtgrijze, meer uitgeloogde 
moederbodem. Aangezien een interpretatie als waterput of -kuil aannemelijk was, werd het 
d.m.v. zes manuele Edelmanboringen (ø=5 centimeter) verder onderzocht. Deze boringen 
wezen echter op een beperkte diepte van het spoor (max. 0,20 meter onder het aanleg-
vlak). Er werden geen geassocieerde vondsten aangetroffen, wat de functionele interpreta-
tie van het spoor sterk bemoeilijkt. Voorlopig wordt dit kuilspoor dan ook geïnterpreteerd als 
een ondiepe drenkkuil voor het vee of een genivelleerde cirkelvormige depressie/poel. 
 
Antropogene bodemsporen van recente oorsprong. Verschillende bodemsporen die worden 
gekenmerkt door een scherpe aflijning en een heterogeen opvullingspakket (bijvoorbeeld 
S29, figuur 23) kunnen ofwel met de recente ontbossing in de omgeving, de inrichting binnen 
het projectgebied of recente ploegwerkzaamheden in verband worden gebracht.  
 
De natuurlijke bodemsporen S1, S3, S7 en S30. Voor vier bodemsporen werd een natuurlijke 
oorsprong aangenomen. Het gaat onder meer om twee cirkelvormig afgelijnde sporen (S1 
en S30) met een maximale diameter van 40 centimeter. Deze werden in eerste instantie als 
antropogeen beschouwd. Het profiel van S1 liet immers een min of meer lichtgrijze, recht-
hoekige aflijning van een mogelijke paalkuil zien (figuur 24). Een gedetailleerde analyse ach-
teraf van de verschillende inclusies en verkleuringen maakte echter duidelijk dat het om een 
oud restant van een wortelpartij ging. Niettemin werd toch geopteerd om binnen deze zone 
een kijkvenster aan te leggen, meer bepaald in de richting van bodemspoor S30 dat een 
gelijkaardige vulling bevatte en op nog geen 10 meter afstand verwijderd lag (figuur 25). Dit 
kijkvenster gaf echter, buiten recente verstoringen, geen bijkomende aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van gebouwstructuren, waardoor de hypothese van een vermoedelijk oude 
bewoningsfase met zekerheid kon worden uitgesloten. De overige natuurlijke bodemsporen 
(S3 en S7) werden geïnterpreteerd als windvalstructuren (figuur 26). 













Het circulaire bodemspoor S24. De foto’s onderaan tonen de locatie en inhoud van de manuele borin-
gen die in de spoor werden uitgevoerd. 
 













Opname van het bodemspoor S1. 
 













Opname van enkele bodemsporen geïnterpreteerd als windvalstructuren (links: S3 en rechts: S7). 
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5. CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
5.1.1. Antwoord op de vraagstellingen uit het booronderzoek 
 
Gezien geen archeologische indicatoren in de archeologische boormonsters werden aange-
troffen is de vragenreeks omtrent de aanwezigheid en kenmerken van archeologische vond-
stenconcentraties verder niet relevant. Het kan echter niet helemaal worden uitgesloten dat 
vondstenconcentraties met het gehanteerde archeologische boorgrid werden gemist.  
 
De voornaamste conclusie uit de booronderzoeken is de vaststelling van een grote variatie in 
de lokale bodemontwikkeling en -bewaring, gaande van een afgedekt, (quasi) intact be-
waard podzolprofiel tot en met een verstoring van de bodem tot in de C-horizont. De profiel-
registraties tijdens het proefsleuvenonderzoek hebben duidelijk aangetoond dat het land-
schappelijke booronderzoek deze bodemkundige variatie onvoldoende nauwkeurig in kaart 
heeft kunnen brengen, een gevolg van de te lage resolutie die het paleolandschappelijke 
boorgrid kenmerkt. Hierdoor konden verschillende zones met een goed bewaarde bodem 
niet aan een archeologisch booronderzoek worden onderworpen.  
 
De profielregistraties uit het proefsleuvenonderzoek brachten geen eenduidige indicaties 
voor de aanwezigheid van afgedekte, dieper gelegen paleobodems aan het licht. 
 
5.1.2. Antwoord op de vraagstellingen uit het proefsleuvenonderzoek 
 
De resultaten uit het proefsleuvenonderzoek tonen het landgebruik aan binnen het project-
gebied vanaf de late Middeleeuwen of later. Buiten één poelvormig spoor met een minimale 
bewaring ontbreken echter concrete aanwijzingen voor oudere occupaties.  
 
De opgegraven parallelle greppelstructuren bevinden zich in dezelfde oriëntatie als de hui-
dige verkaveling en worden bijgevolg zelfs als sub-recente of recente sporen geïnterpre-
teerd. Vermits greppels GR1 t.e.m. GR4 op een betrekkelijke korte afstand in een parallelle lijn 
liggen, gaan we ervan uit dat ze hoogstwaarschijnlijk niet gelijktijdig functioneerden. Om ver-
volgens het moment te achterhalen wanneer deze greppels werden uitgezet, komen we 
echter informatie te kort waardoor we deels aangewezen zijn tot de raadpleging van histori-
sche kaarten. De Ferrariskaart toont op deze wijze aan dat het landgebruik zich in de omge-
ving pas vanaf de late 18de eeuw nog maar stelselmatig uitbreidde. Op de Atlas der Buurt-
wegen zien we dat alleszins één noordoost-zuidwest georiënteerde greppel mogelijk in ver-
band kan worden gebracht met de landinrichting uit de 19de eeuw.  
 
5.2. Advisering naar vervolgonderzoek 
 
Het driefasige evaluerend archeologische onderzoek heeft nauwelijks aanwijzingen opgele-
verd voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het studiegebied. 
 
Alle bodemobservaties, maar voornamelijk die uit het proefsleuvenonderzoek, hebben dui-
delijk aangetoond dat de resolutie van het boorgrid uit het paleolandschappelijke booron-
derzoek te laag was om op een betrouwbare manier alle goed bewaarde zones van het 
projectgebied in kaart te brengen en te selecteren voor een archeologisch booronderzoek. 
Het archeologische booronderzoek in de weerhouden zones leverde geen positieve aan-
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knopingspunten op die een verder archeologisch onderzoek naar steentijdvindplaatsen 
rechtvaardigen. Hoewel het archeologische booronderzoek geen prehistorische indicatoren 
aan het licht bracht, kan niet helemaal worden uitgesloten dat (goed bewaarde) prehistori-
sche vindplaatsen ontbreken. Hiervoor heeft het gehanteerde archeologische boorgrid een 
te lage resolutie. Voor meer eensluidende conclusies en betrouwbare uitspraken omtrent de 
aan- of afwezigheid en bewaring van (lithische) vondstenconcentraties is in principe een 
boorgrid met hogere resolutie aangewezen, zoals duidelijk geadviseerd werd in ons eerder 
rapport (Cruz et al. 2012: 16-19). 
 
Het proefsleuvenonderzoek leverde evenmin relevante archeologische vondsten of bodem-
sporen op die op hun beurt een vervolgonderzoek kunnen wettigen. We wijzen er wel op dat 
delen van het projectgebied (bijvoorbeeld de westelijke en de oostelijke zones) gekenmerkt 
worden door een relatief sterke mate van verstoring van de originele moederbodem. Hier-
door mogen de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek zeker niet als referentie dienen 
voor de opmaak van een archeologische verwachting in de wijdere omgeving. Toekomstige 
vooronderzoeken in de omgeving zouden wel degelijk zinvol kunnen zijn om de betekenis 
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NR X Y Z DIEPTE DATUM TYPE DIAMETER # MONSTERS MONSTERVERWERKING OPMERKINGEN 
           
1 163672.756 230978.054 22.053 100 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
2 163681.018 230983.665 22.033 95 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
3 163689.467 230989.035 22.087 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
4 163697.962 230994.357 22.029 85 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
5 163706.318 230999.789 22.093 85 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
6 163714.606 231005.413 22.025 75 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
7 163722.948 231010.900 21.988 75 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
8 163731.369 231016.298 21.966 75 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
9 163739.737 231021.745 22.088 100 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
10 163740.518 231011.403 21.871 105 25/09/2013 Edelman 15 0 -  
11 163732.133 231005.981 21.839 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
12 163723.734 231000.506 21.860 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
13 163715.373 230995.073 21.898 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
14 163706.973 230989.610 21.956 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
15 163698.598 230984.164 22.034 85 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
16 163690.207 230978.711 22.101 85 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
17 163681.819 230973.257 22.163 105 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
18 163674.491 230968.504 22.218 105 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
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NR X Y Z DIEPTE DATUM TYPE DIAMETER # MONSTERS MONSTERVERWERKING OPMERKINGEN 
           
19 163683.083 230962.163 22.305 90 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
20 163691.460 230967.598 22.127 105 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
21 163699.863 230973.058 22.083 95 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
22 163708.243 230978.490 22.013 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
23 163716.613 230983.961 21.992 90 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
24 163724.979 230989.408 21.881 120 25/09/2013 Edelman 12 2 nat zeven - 1mm + drogen  
25 163733.397 230994.864 21.843 115 25/09/2013 Edelman 12 2 nat zeven - 1mm + drogen  
26 163741.777 231000.302 21.871 120 25/09/2013 Edelman 12 2 nat zeven - 1mm + drogen  
27 163743.030 230989.190 21.965 115 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
28 163734.644 230983.739 21.963 120 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
29 163726.265 230978.298 22.012 115 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
30 163717.887 230972.842 22.072 110 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
31 163709.501 230967.396 22.140 85 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
32 163701.123 230961.947 22.196 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
33 163692.720 230956.498 22.197 75 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
34 163684.330 230951.034 22.377 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
35 163702.377 230950.850 22.294 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
36 163710.742 230956.286 22.210 73 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
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NR X Y Z DIEPTE DATUM TYPE DIAMETER # MONSTERS MONSTERVERWERKING OPMERKINGEN 
           
37 163719.147 230961.724 22.100 75 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
38 163727.530 230967.188 22.066 100 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
39 163735.890 230972.623 22.013 100 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
40 163744.290 230978.088 21.998 85 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
41 163745.548 230966.977 22.156 75 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
42 163737.173 230961.543 22.179 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
43 163728.777 230956.079 22.208 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
44 163720.398 230950.622 22.250 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
45 163712.018 230945.183 22.275 72 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
46 163721.655 230939.525 22.329 72 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
47 163730.026 230944.976 22.320 85 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
48 163738.424 230950.428 22.267 78 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
49 163746.809 230955.879 22.233 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
50 163755.183 230961.329 22.246 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
51 163763.578 230966.767 22.194 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
52 163771.968 230972.217 22.099 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
53 163780.332 230977.674 22.047 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
54 163788.715 230983.137 22.065 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
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55 163797.112 230988.572 22.038 72 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen lithologie in detail beschreven  
56 163798.353 230977.465 21.968 73 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
57 163789.980 230972.039 21.981 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
58 163781.593 230966.569 21.966 75 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
59 163773.208 230961.105 22.040 73 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
60 163764.826 230955.670 22.174 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
61 163756.441 230950.209 22.206 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
62 163748.060 230944.774 22.252 71 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
63 163739.674 230939.294 22.282 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
64 163731.283 230933.849 22.265 71 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
65 163732.558 230922.754 22.309 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
66 163740.939 230928.181 22.355 63 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
67 163749.322 230933.642 22.377 65 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
68 163757.718 230939.089 22.334 65 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
69 163766.111 230944.548 22.261 105 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
70 163774.471 230950.005 22.204 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
71 163782.857 230955.474 22.086 60 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
72 163791.225 230960.902 21.996 60 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
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73 163799.620 230966.349 21.933 65 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
74 163800.878 230955.255 21.860 75 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
75 163792.494 230949.811 21.965 75 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
76 163784.108 230944.355 22.119 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
77 163775.729 230938.896 22.236 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
78 163767.335 230933.454 22.322 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
79 163758.959 230928.004 22.357 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
80 163750.579 230922.564 22.406 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
81 163742.198 230917.093 22.381 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
82 163733.809 230911.643 22.331 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
83 163735.080 230900.526 22.167 70 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
84 163743.448 230905.987 22.292 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
85 163751.850 230911.449 22.404 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
86 163760.234 230916.889 22.325 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
87 163768.611 230922.341 22.275 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
88 163776.992 230927.786 22.167 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
89 163785.394 230933.246 22.039 65 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
90 163793.733 230938.692 21.920 65 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
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91 163802.137 230944.117 21.823 60 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
92 163803.407 230933.029 21.947 95 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
93 163795.010 230927.587 21.996 100 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
94 163786.632 230922.136 22.036 95 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
95 163778.223 230916.684 22.128 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
96 163769.875 230911.238 22.211 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
97 163761.467 230905.779 22.261 80 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
98 163753.108 230900.316 22.214 85 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
99 163744.715 230894.869 22.143 75 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
100 163736.313 230889.423 21.976 75 25/09/2013 Edelman 12 1 nat zeven - 1mm + drogen  
101 163842.185 230982.138 22.028 70 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
102 163844.082 230971.373 22.113 84 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
103 163836.939 230954.831 21.869 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
104 163845.319 230960.294 21.930 90 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
105 163851.758 230964.477 21.904 80 25/09/2013 Edelman 15 1 nat zeven - 1mm + drogen  
24bis - - - 130 25/09/2013 Edelman 12 0 - lithologie in detail beschreven ; 
locatie boring niet ingemeten 
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BORING BOVEN ONDER DIKTE TEXTUUR HORIZONT MONSTER OPMERKINGEN 
        
1 0 70 70 Z Ap + Ap2  wortels over ganse boordiepte 
 70 100 30 Z A/E/B 1A vermengd? Gevlekt wit-bruin zand. 
Vergraven podzol? 
2 0 70 70 Z Ap + Ap2  wortels over ganse boordiepte 
 70 85 15 Z A/E/B 2A vermengd? Gevlekt wit-bruin zand. 
Vergraven podzol? 
3 0 50 50 Z Ap + Ap2  wortels over ganse boordiepte 
 50 60 10 Z E/B 3A  
 60 72 12 Z B/C   
 72 80 8 Z C   
4 0 30 30 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 30 85 55 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
5 0 35 35 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 35 85 50 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
6 0 35 35 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 35 70 35 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
7 0 40 40 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 40 75 35 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
8 0 35 35 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 35 75 40 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
9 0 40 40 Z Ap  wortels over ganse boordiepte 
 40 100 60 Z ? - verstoord: scherp grens - geel en gevlekt 
10 0 35 35 Z Ap   
 35 105 70 Z ? - verstoord: scherp grens - geel+ bruin en 
gevlekt 
11 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 70 10 Z A/E? 11A  
 70 75 5 Z B   
 75 85 10 Z B/C   
 85 90 5 Z C   
12 0 55 55 Z Ap + Ap2   
 55 65 10 Z A/E? 12A verstoord 
 65 75 10 Z B/C   
 75 90 15 Z C   
13 0 55 55 Z Ap + Ap2   
 55 58 3 Z A/E 13A  
 58 85 27 Z B/C   
 85 90 5 Z C   
14 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 70 10 Z B/C 14A  
 70 90 20 Z C   
15 0 50 50 Z Ap + Ap2   
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 50 60 10 Z A/E? 15A  
 60 70 10 Z B/C   
 70 85 15 Z C   
16 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 65 5 Z B/C 16A  
 65 85 20 Z C   
17 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 100 40 Z E/B/C 17A  
 100 105 5 Z C   
18 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 80 20 Z E/B   
 80 105 25 Z B/C  monster tot 90cm 
19 0 50 50 Z Ap + Ap2  Ap2 = gevlekt grijs-bruin 
 50 70 20 Z B 19A podzol verstoord tot (diep) in B-horizont 
 70 90 20 Z B/C   
20 0 35 35 Z Ap   
 35 43 8 Z B/C 20A gevlekt geel-bruin 
 43 51 8 Z A  podzol afgedekt + OK 
 51 67 16 Z E   
 67 80 13 Z B   
 80 100 20 Z B/C   
 100 105 5 Z C   
21 0 30 30 Z Ap   
 30 55 25 Z B 21A podzol verstoord tot (diep) in B-horizont 
 55 80 25 Z B/C   
 80 95 15 Z C   
22 0 30 30 Z Ap   
 30 45 15 Z B 22A podzol verstoord tot in B-horizont 
 45 55 10 Z B/C   
 55 70 15 Z C   
23 0 45 45 Z Ap + Ap2  Ap2 = licht grijs 
 45 60 15 Z E/B 23A podzol verstoord tot in E/B-horizonten 
 60 78 18 Z B/C   
 78 90 12 Z C   
24 0 35 35 Z Ap   
 35 48 13 Z A/E/B  grijs + gevlekt + baksteen 
 48 53 5 Z A 24A podzol afgedekt + OK  
 53 70 17 Z E   
 70 90 20 Z B 24B Bh + Bir; monster 24B vanaf 80cm 
 90 120 30 Z B/C   
24Bis 0 48 48 Z Ap + Ap2 -  
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 48 50 2 Z A -  
 50 58 8 Z E -  
 58 67 9 Z B -  
 67 80 13 Z A -  
 80 94 14 Z E -  
 94 130 36 Z B -  
25 0 30 30 Z Ap   
 30 40 10 Z A/E 25A grijs + gevlekt 
 40 47 7 Z B/C  geel-bruin gevlekt 
 47 60 13 Z A/E  grijs + gevlekt; podzol afgedekt + OK 
 60 64 4 Z E   
 64 90 26 Z B  Bh + Bir; monster 25B vanaf 80cm 
 90 110 20 Z B/C 25B  
 110 115 5 Z C   
26 0 30 30 Z Ap   
 30 43 13 Z A/E  grijs + gevlekt 
 43 65 22 Z B/C  geel-bruin gevlekt 
 65 68 3 Z A/E 26A podzol afgedekt + ok 
 68 72 4 Z E   
 72 110 38 Z B  Bh + Bir; monster 26B vanaf 90cm 
 110 120 10 Z B/C 26B  
27 0 40 40 Z Ap   
 40 48 8 Z A/E  grijs + gevlekt 
 48 68 20 Z B/C  geel-bruin gevlekt 
 68 72 4 Z A/E 27A podzol afgedekt + ok 
 72 78 6 Z E   
 78 110 32 Z B  Bh + Bir 
 110 115 5 Z B/C   
28 0 30 30 Z Ap   
 30 73 43 Z A/E  grijs + gevlekt 
 73 76 3 Z A 28A podzol afgedekt + ok 
 76 85 9 Z E   
 85 114 29 Z B  Bh + Bir 
 114 120 6 Z B/C   
29 0 40 40 Z Ap   
 40 60 20 Z A/E  grijs + gevlekt 
 60 70 10 Z B/C  geel-bruin gevlekt 
 70 74 4 Z A 29A podzol afgedekt + ok 
 74 79 5 Z E   
 79 110 31 Z B  Bh + bir 
 110 115 5 Z B/C   
30 0 35 35 Z Ap   
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 35 54 19 Z A/E?  grijs + gevlekt 
 54 60 6 Z A/E 30A podzol afgedekt + ok 
 60 65 5 Z E   
 65 80 15 Z B  Bh + Bir 
 80 90 10 Z B/C   
 90 110 20 Z C   
31 0 42 42 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs + gevlekt 
 42 46 4 Z E 31A podzol = afgedekt + verstoord tot in E-
horizont 
 46 70 24 Z B  Bh + Bir 
 70 80 10 Z B/C   
 80 85 5 Z C   
32 0 35 35 Z Ap + Ap2   
 35 43 8 Z E/B? 32A grijs gevlekt; podzol verstoord tot in 
A/E/B-horizonten 
 43 60 17 Z B/C   
 60 80 20 Z C   
33 0 35 35 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs los zand 
 35 50 15 Z B/C 33A podzol verstoord tot in B/C-horizont 
 50 75 25 Z C   
34 0 45 45 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs + gevlekt 
 45 60 15 Z A/E/B? 34A podzol verstoord tot in A/E/B-horizonten 
 60 80 20 Z B   
35 0 41 41 Z Ap   
 41 58 17 Z B 35A vermengd 
 58 90 32 Z C   
36 0 35 35 Z Ap   
 35 41 6 Z E? 36A  
 41 45 4 Z Bh   
 45 60 15 Z Bir   
 60 73 13 Z C   
37 0 35 35 Z Ap   
 35 41 6 Z E 37A  
 41 44 3 Z Bh   
 44 57 13 Z Bir   
 57 75 18 Z C   
38 0 57 57 Z Ap + Ap2  lichtgrijs 
 57 59 2 Z A/E 38A  
 59 68 9 Z E   
 68 72 4 Z Bh   
 72 83 11 Z Bir   
 83 90 7 Z B/C   
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 90 100 10 Z C   
39 0 50 50 Z Ap + Ap2  lichtgrijs 
 50 56 6 Z A/E 39A  
 56 72 16 Z E   
 72 86 14 Z Bh   
 86 90 4 Z Bir   
 90 100 10 Z C   
40 0 48 48 Z Ap + Ap2   
 48 65 17 Z B 40A  
 65 85 20 Z C   
41 0 40 40 Z Ap   
 40 50 10 Z B 41A scherpe bovengrens 
 50 60 10 Z B/C   
 60 75 15 Z C   
42 0 40 40 Z Ap   
 40 42 2 Z E/B 42A E- & Bh vermengd (grachtspoor?) 
 42 50 8 Z B   
 50 62 12 Z B/C   
 62 70 8 Z C   
43 0 45 45 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs fijn zand 
 45 55 10 Z E/B 43A E- & Bh vermengd (grachtspoor?) 
 55 70 15 Z B   
 70 80 10 Z C   
44 0 25 25 Z Ap   
 25 40 15 Z Ap2   
 40 45 5 Z A/E 44A  
 45 49 4 Z Bh   
 49 63 14 Z Bir   
 63 70 7 Z C   
45 0 33 33 Z Ap   
 33 42 9 Z E 45A  
 42 46 4 Z Bh   
 46 55 9 Z Bir   
 55 72 17 Z C   
46 0 23 23 Z Ap   
 23 36 13 Z A/E 46A  
 36 72 36 Z B   
 0 25 25 Z Ap   
 25 37 12 Z A/E 47A  
 37 85 48 Z B   
48 0 29 29 Z Ap   
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 29 41 12 Z A/E 48A  
 41 78 37 Z B   
49 0 24 24 Z Ap   
 24 36 12 Z A/E 49A  
 36 70 34 Z B   
50 0 33 33 Z Ap   
 33 70 37 Z B 50A  
51 0 24 24 Z Ap   
 24 40 16 Z B 51A  
 40 70 30 Z C   
52 0 63 63 Z Ap + Ap2   
 40 80 40 Z B 52A  
53 0 32 32 Z Ap + Ap2   
 32 70 38 Z B 53A  
54 0 38 38 Z Ap   
 38 70 32 Z B 54A  
55 0 40 40 Z Ap   
 40 68 28 Z B 55A  
 68 72 4 Z C   
56 0 45 45 Z Ap   
 45 50 5 Z B 56A  
 50 73 23 Z C   
57 0 46 46 Z Ap   
 46 51 5 Z E/B 57A  
 51 64 13 Z B   
 64 80 16 Z C   
58 0 40 40 Z Ap   
 40 44 4 Z BH 58A  
 44 60 16 Z Bir   
 60 65 5 Z B/C   
 65 75 10 Z C   
59 0 38 38 Z Ap   
 38 54 16 Z B 59A  
 54 64 10 Z B/C   
 64 73 9 Z C   
60 0 37 37 Z Ap   
 37 52 15 Z B 60A  
 52 60 8 Z B/C   
 60 70 10 Z C   
61 0 32 32 Z Ap   
 32 58 26 Z B 61A  
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 58 62 4 Z B/C   
 62 70 8 Z C   
62 0 37 37 Z Ap   
 37 40 3 Z A/E/B 62A  
 40 46 6 Z B   
 46 59 13 Z B/C   
 59 71 12 Z C   
63 0 33 33 Z Ap   
 33 38 5 Z A/E/B 63A vermengd 
 38 50 12 Z B   
 50 58 8 Z B/C   
 58 70 12 Z C   
64 0 38 38 Z Ap   
 38 42 4 Z Bh 64A  
 42 58 16 Z Bir   
 58 71 13 Z C   
65 0 40 40 Z Ap + Ap2   
 40 50 10 Z A/E 65A  
 50 55 5 Z B   
 55 60 5 Z B/C   
 60 80 20 Z C   
66 0 30 30 Z Ap   
 30 35 5 Z A/E 66A  
 35 40 5 Z E/B?  homogeen grijs zand - scherpe 
ondergrens 
 40 45 5 Z B   
 45 50 5 Z B/C   
 50 63 13 Z C   
67 0 30 30 Z Ap + Ap2   
 30 45 15 Z E/B? 67A homogeen grijs zand - scherpe 
ondergrens 
 45 50 5 Z B/C   
 50 65 15 Z C   
68 0 30 30 Z Ap + Ap2   
 30 45 15 Z E/B? 68A homogeen grijs zand - scherpe 
ondergrens; podzol verstoord 
 45 65 20 Z B/C   
69 0 60 60 Z Ap + Ap2   
 60 82 22 Z A/E/B? 69A podzol verstoord 
 82 105 23 Z B  monster tot 95cm 
70 0 40 40 Z Ap   
 40 60 20 Z B/C 70A scherpe bovengrens 
 60 70 10 Z C   
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71 0 40 40 Z Ap   
 40 60 20 Z C 71A geen podzol 
72 0 40 40 Z Ap   
 40 60 20 Z C 72A geen podzol 
73 0 40 40 Z Ap   
 40 60 20 Z C 73A geen podzol 
74 0 30 30 Z Ap + Ap2  stuifzand 
 30 32 2 Z A 74A  
 32 40 8 Z E   
 40 60 20 Z Bh   
 60 75 15 Z Bir   
75 0 30 30 Z Ap   
 30 50 20 Z A/E 75A  
 50 65 15 Z Bh   
 65 75 10 Z Bir   
76 0 33 33 Z Ap   
 33 70 37 Z Bir 76A  
77 0 30 30 Z Ap   
 30 40 10 Z Bh 77A  
 40 50 10 Z Bir   
 50 70 20 Z    
78 0 40 40 Z Ap   
 40 45 5 Z B 78A podzol verstoord tot in B-horizont 
 45 58 13 Z B/C   
 58 80 22 Z C   
79 0 45 45 Z Ap   
 45 54 9 Z A/E/B 79A grijs-bruin + gevlekt 
 54 60 6 Z B/C  podzol verstoord tot in B/C-horizont 
 60 80 20 Z C   
80 0 45 45 Z Ap   
 45 50 5 Z A/E/B 80A grijs-bruin + gevlekt 
 50 62 12 Z B  Bir; podzol verstoord tot in B-horizont 
 62 80 18 Z C   
81 0 35 35 Z Ap   
 35 37 2 Z A? 81A zwart-grijs 
 37 45 8 Z B  podzol verstoord tot in B-horizont 
 45 60 15 Z B/C   
 60 80 20 Z C   
82 0 45 45 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs + gevlekt 
 45 47 2 Z A? 82A zwart-grijs; dit is geen podzol: 
interpretatie?  
 47 55 8 Z B?  bruin; Cfr. Boring 11 van de 
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paleolandschappelijke boringen 
 55 62 7 Z B/C   
 62 80 18 Z C   
83 0 30 30 Z Ap   
 30 42 12 Z B/C 83A podzol verstoord tot in B/C-horizont 
 42 70 28 Z C   
84 0 35 35 Z Ap   
 35 45 10 Z B/C 84A podzol verstoord tot in B/C-horizont 
 45 80 35 Z C   
85 0 44 44 Z Ap + Ap2  Ap2 = homogeen grijs los zand 
 44 49 5 Z B 85A podzol verstoord tot in B-horizont 
 49 55 6 Z B/C   
 55 80 25 Z C   
86 0 44 44 Z Ap + Ap2  Ap2 = homogeen grijs los zand 
 44 49 5 Z B 86A podzol verstoord tot in B-horizont 
 49 55 6 Z B/C   
 55 80 25 Z C   
87 0 40 40 Z Ap + Ap2   
 40 55 15 Z B 87A podzol verstoord tot in B-horizont 
 55 65 10 Z B/C   
 65 80 15 Z C   
88 0 40 40 Z Ap   
 40 50 10 Z E/B 88A podzol = +/- ok (geen A-horizont) 
 50 55 5 Z B   
 55 76 21 Z B/C   
 76 80 4 Z C   
89 0 25 25 Z Ap   
 25 35 10 Z E/B 89A podzol = +/- ok (geen A-horizont) 
 35 42 7 Z B   
 42 60 18 Z B/C   
 60 65 5 Z C   
90 0 25 25 Z Ap   
 25 42 17 Z A/E 90A  
 42 45 3 Z B   
 45 55 10 Z B/C   
 55 65 10 Z C   
91 0 23 23 Z Ap   
 23 25 2 Z E/B? 91A  
 25 27 2 Z B   
 27 50 23 Z B/C   
 50 60 10 Z C   
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92 0 40 40 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs fijn zand 
 40 75 35 Z A/E/B?  verrommeld - spoor? (recente gracht?) 
 75 95 20 Z C 92A  
93 0 40 40 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs fijn zand 
 40 50 10 Z ?  ophoging 
 50 85 35 Z E/B 93A verrommeld? 
 85 100 15 Z C   
94 0 40 40 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs fijn zand 
 40 50 10 Z ?  ophoging 
 50 80 30 Z A/E/B/C 94A verrommeld 
 80 95 15 Z C   
95 0 40 40 Z Ap   
 40 80 40 Z B/C 95A  
96 0 40 40 Z Ap   
 40 68 28 Z A/E/B 96A  
 68 74 6 Z B/C   
 74 90 16 Z C   
97 0 35 35 Z Ap   
 35 80 45 Z A/E/B 97A windval? 
98 0 30 30 Z Ap   
 30 80 50 Z Bh 98A  
 80 85 5 Z Bir   
99 0 30 30 Z Ap   
 30 70 40 Z Bh 99A  
 70 75 5 Z Bir   
100 0 30 30 Z Ap   
 30 70 40 Z Bh 100A  
 70 75 5 Z Bg   
101 0 45 45 Z Ap + Ap2  Ap2 = grijs fijn zand 
 45 50 5 Z B 101A  
 50 53 3 Z B/C   
 53 70 17 Z C   
102 0 35 35 Z Ap   
 35 65 30 Z A/E/B 102A vermengd 
 65 69 4 Z B   
 69 84 15 Z B/C   
103 0 20 20 Z Ap   
 20 70 50 Z ?  ophoging 
 70 90 20 Z C 103A  
104 0 20 20 Z Ap   
 20 70 50 Z ?  ophoging 
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 70 90 20 Z C 104A  
105 0 20 20 Z Ap   
 20 55 35 Z ?  ophoging 
 55 60 5 Z B/C 105A  
 60 80 20 Z C   
 
